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4.1 Sejarah Singkat Pabrik Sekat Jaya Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.
Awal mula berdirinya Pabrik Sekat Jaya Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti.Pada tahun 1982 pabrik sekat jaya ini masih bernama pabrik
lestari yang bergerak dibidang pengolahan sagu separuh jadi menjadi tepung dan masih dibawah
pimpinan orang tionghua atas nama konget (suhandi) namun perusahaan tersebut tidak bertahan
lama karena pada tahun 1984 perusahaan tersebut dijual kepada orang tionghua juga yang
bernama apeng.
setelah berjalan 2 Tahun kedepan, tepat pada tanggal 8 juli 1986 perusahaan tersebut
direnovasi yang akhirnya diberi nama pabrik sekat jaya. perusahaan ini didirikan untuk
memenuhi kebutuhan permintaan sagu yang terus meningkat, sehingga pabrik sekat jaya terus
berkembang dan menunjukkan eksitensinya yang maju dalam pengolahan sagu.
4.2 Struktur Organisasi Pabrik Sekat Jaya Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.
Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam
melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar. Maka
tujuannya optimal relatife akan lebih mudah dicapai. Perorganisasian merupakan suatu proses
dalam menentukan, mengelompokkan dan mengatur bermacam-macam kegiatan yang
diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan pada suatu individu yang akan melakukan
kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam mencapai tujuannya, pabrik sekat jaya desa banglas kabupaten
kepulauan meranti membentuk struktur organisasi agar dapat bekerja secara efesien dan tidak
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salah dalam memilih dan menempatkan orang-orang yang berkualitas sehingga tujuan
perusahaan tercapai.
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada pabrik sekat jaya dapat dilihat
pada gambar berikut:
Gambar 4.1 Struktur Pabrik Sekat Jaya Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.
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